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CONFERENCIA DEL EXCM. SR. RECTOR DE L'UNIVERSITAT DE BARCELONA 
SR. MARQUES DE CARULLA 
El dia 22 de  gener tingué lloc en nos- dit : Sempre parles del mateix : cultura i 
tre casal I'anunciada conferencia del senyor més cultura; és que no saps res més? Aquest 
Marqués de Carulla, qui feu una eloqüent és un infeliq que té un eor material i no 
dissertació sobre el tema 'La cultura popu- moral, i que diu lo que no sent. 
lar en el porvenir de los pueblos*. Em sueceeix, per que no dir-ho?, lo que 
Comenci el Dr. Carulla recollint unes passa a l'home que d'infant apren una ora- 
paraules que l i  dirigí nostre company se- ció i cada dia la repeteix a I'anar-se'n al llit 
nyor Caixés, en fer la presentació, oferint i al llevar-se, i sempre és la mateixa. 
I'apoi moral de I'Universitat i el personal Es refereix a I'analfabetisme i diu : Hi 
dels seus eminents professors pera la tasca ha, senyors, dins de lo que podríem ano- 
cultural que realitza el CENTRE DE LECTU- menar procés morbós nacional, una dife- 
RA, a I'objecte de que les Escoles puguin rencia; un capital, inteligencia, que es perd 
convertir-se en un veritable Institut de i no s'aprofita a causa de l'arialfabetisme. ja 
Cultura popular. que ens trobem amb que les estadístiques 
Continua dient que, quan unes setmanes acusen un 50 per 100 de individus que no 
enrera se li va dirigir uria invitació pera que saben Ilegir ni escriure. Es aplastant aquest 
ocupés la tribuna del CENTRZ, va vacil'íar, grau d'analfabetisme que no deuria existir. 
per lo que és Reus, per lo que Reus repre- Parla de les escoles extensament, i entre 
senta i significa, puix no trobava mitji ade- altres coses interessants, expressa les se- 
quat pcr a situar-se a I'altura que a la ca- güents idees: En segon Iloc, I'idea innata en 
tedra del CENTRE correspón per la seva el nen de  repulsió a la escola quan aquesta 
gloriosa historia. Pronuncia unes paraules és un lloc infecte; i és que el nen necessita 
d'admiració i de simpatia per als nostres una escola alegre, simpitica. Per altra part, 
fills il'lustres que es digueren : Prim, Mata, el mestre no troba ambient social que 
Fortuny i Bartrina. cooperi a la seva labor, i en aquestes con- 
... Pero, digué, hi havia quelcom més dicions, senyors, és necessari ésser Sant 
que m'obligava, que podia més : era el per a que no viugui la inercia i I'apatia. 
eompliment d'un deurc, puix, perque no Hi ha molts nens que van a I'escola d'una 
dir-ha, ja que no em manca sinceritat: vaig manera defectuosa. Moltes vegades, en les 
acceptar amb gust, no tan sols per el compli- meves visites pel districte Universitari, sen- 
ment d'un deure, sin6 també per a contri- to lamentar a n'el mestres de  que hi ha 
buir a fomentar la cultura popular, ja que inolts alumnes que deixen d'anar a I'escola 
aixó 6s quelcom que em satisfi. Per aixo, abans de que comencin les vacaeions; al- 
senyors, vaig acceptar i'encirrec, a pesar tres que comencen els cursos després d'un 
de  la meva manca de condicions oratóries, mes o de  dos que les escales estan obertes, 
ja que aquestes procuro suplir-les amb I'in- i d'aquesta manera, senyors, I'ensenyanca és 
teres i voluntat que poso sempre al servei defectuosa, els cursos es mutilen i el ren- 
de la cultura pública. El meu honor i la diment és petitíssim. 
meva consciéncia en el cirrec que desem- Tractant de l'elecció de carrera, fa ob- 
penyo m'hi obliguen; per altra part, sé que servar : No són els pares els que deuen 
I'Historia deu més a les grans voluntats que elegir la carrera dels seus fills: és el mestre 
als grans talents; que el progres I'impulsen qui, coneixent les inclinacions del nen, deu 
aquesta pleiade d'homes que treballen en determinar-ho, ja que, per que no dir-ho?, 
bé dels pobles. senyors, hi ha molts metges i advocats que 
Algun company, en alguna ocasió, m'ha elegiren llurs carrcres indults per conve- 
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niencies familiars, i els que avui no són més 
que petits metges o advocadets, haurien si- 
gut excel,lents comerciants. 
Es lamenta de  les proves d'incivilitat de  
que el poble dóna mostres, mantes vega- 
des, en els següents paragrafs: Succeeix 
moltes vegades pels carrers de  Barcelona i 
en grans capitals, que quan u n  Ilacer, en 
compliment del seu deure, recolleix un gos, 
la plebs, atia al gos i riu si aconsegueix fer- 
lo escapar. Aquella multitud no compren 
que, demés de donar una prova d'incivili- 
tat, es fa responsabie de  lo que pot succeir 
demi. 
Tots sabreu i haureu oit que cal encara 
preocupar-se a Barcelona i a Espanya tota 
de  la verola, car hi ha casos d'aquesta ma- 
laltia a causa de que molts individus són 
reacis a la vacuna i ningú es vacuna si- 
nó quan neix, essent aquest altre cas de 
poca educació ciutadana, ineducació que 
observarem en nostres carrers, en els ar- 
bres, en els passeigs, pels dibitixos que 
embruten els monuments. Manifestació de 
lo mateix sóu els alborots escolars, alqant 
empedrats i apedregant tramvies. 
Atribueix a manca de civilitat, també, 
les queixes dels pares perque la patria cri- 
da els seus fills a la guerra i explica la se- 
vera I l i~ó  que dona al seu fill quan, aquest, 
des de terres africanes, es lamentava de  la 
seva situació. 
Senyala com remei per a curar aquesta 
enfermetat: voluutat, voluntat ferma, que és 
lo que ennobleix, lo que dignifica. Intensi- 
ficació de  la cultura, puix a Espanya man- 
quen uns milers d'escoles. Llegeix unes da- 
des de Puerto-Rico que causen I'admiració 
de I'auditori, puix revelen quan formidable 
és el canvi que ha sofert aquella illa des de  
que no ens perteneix. 
Tracta amb la seva habitual competéncia 
de I'organització de les escoles, en les que 
un mestre, diu, no pot tenir més de 120 
alumnes, puix no tots tenen la mateixa po- 
tencia intelectual i si l'escola no és gradua- 
da el mestre explica per als més intel'li- 
gents i els menys avencats i els petitss'avor- 
reixen, i, en cas de que expliqui per als 
petits, alesbores són els majors els que 
perden el temps. Els pobles necessiten un 
número d'escoles que estigui en relació 
amb el número d'habitants, ja que solament 
perla cultura popular es pot aconscguir que 
les nacions realitzin llurs gloriosos destins. 
Acabi el senyor Marques de Carulla la 
seva eloqüent disertació, de la que aquest 
breu resum sols en pot donar una pohra 
idea, fent una patriótica crida a la concor- 
dia de tots els reusencs, especialment dels 
elements directors, per a que, unint volun- 
tats, treballin de  comú acord, per a fer de 
Reus, per mitji de la cultura, un pohle 
model. 
CONFERENCIA D' EN PAU VlLA 
La conferencia del distingit Secretari i Tractaré d'aquesta cosa tan grandiosa 
Pi-ofessor de L'Escola del Treball, de Bar- que és la mar, i presentaré algunes de  les 
cetona, tingué lloc en nostre casal la nit seves meravelles. 
del 27 de gener darrer. (Des d'aquest instant, foren projectats 
Comenqi aquest culte conferenciant, evo- nombrosos i interessantissims clitxés que el 
cant el nom d'En Prat de la Riba, seny orde- conferenciant anava descrivint.) En la vida 
nadar de Catalunya que deixi preparada la superficial, aquesta vida que es presenta, 
llavor que avui la Comissió d'Educació per exemple, en les meduses, aquesta mena 
general escampa arreu de les terres cata- d'ombrel.les, que reuneixen tots els colo- 
lanes. rits i que deixen que els peixos passegin 
Parlaré, va dir, de 'la vida en el mar,, te- enlre els seus filaments no sempre impune- 
ma que, encara que sembli una mica exotic, ment; les noctiluques, invisibles quasi, que 
perno ésser la ciutat de Reus una ciutat ma- omplen la superficie de les aigües i els hi 
ritima, no ho és en absolut perque no deu donen un to fosforescent i les fan brillar en 
oblidar-se I'esperit d'empresa del vostre mig de  la nit més fosca. 
poble quan els vostres avantpassats volien Després d'aquests éssers que tenen quel- 
unir Reus a les aigües del mar. Encar que com de fantistic, entremig de la superficie 
no van portar-ho a terme, aqucst projecte de les aigües hi neden una munió innume- 
grandiós palesa I'amor dels reusencs pel rable de petits éssers orginics, animals i 
mar i I'ampla visió que han tingut sempre vegetais, el plankfon, element de  vida, ali- 
de  I'esdevenidor d'aquesta ciutat. ment de tots els peixos que neden entre 
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dues aigües, i que, trobant-se també en la 
superficie del mar, alimenten les balenes. 
Els éssers vegetals formen veritables po- 
blacions maritimes i tenen la frondositat 
d'un jardi tropical, com si hagués sigut 
bastit en la part baixa d'una regió equato- 
rial. 
Les algues són el tipus vegetal que rnés 
abunda, tant en la superficie com en les 
profunditats de les aigües del mar. Les es- 
pecies són nombrosissimes, pero hem de 
distingir les superficials, les intermitges i les 
submarines. Les algues són de color verd; 
després, a major profunditat fins a dos- 
cents metres, les algues són grises, de 
200 a 250 metres, les algues prenen un 
to roig, quasi podriem dir d'or, com el 
to que prenen les fulles dels arbres quan 
vé I'hivern. Les algues litorals suren, les 
submarines són fixes. Formen el mar dels 
sargasses entre les Azores i el continent 
americi. La vida de les algues depen del 
clima i de la llum a la profunditat on viuen. 
Totes tenen clorofila en més o menys quan- 
titat. 
La vida entre dues aigües esti dominada 
pels peixos, que són els reis i senyors. En 
el fons hi viuen mol'lnscs i petxines. Re- 
presentació d'aquests éssers són les conxes 
de peregrí i el vulgar rnusclu. Són curioses 
les formes dels cucs de mar, que es van 
vestint la closca, i uns Iliures, altres fixes, 
surten de dins d'ella com si fossin usa flor. 
Les actinies semblen formar un jardi amb 
sa riquesa de formes i de tons, on hi hato- 
ta la gama de  colors de la paleta d'un de- 
corador, d'una fantasia boja. Completen 
aquesta meravellosa visió una actinia sobre 
un pagarus i una estrella de mar. 
Si ens fixem en les grans foses, veurem 
que la muntanya més alta del món, el món 
Everest, cabria perfectament dins I'enorme 
fondalada. El Príncep de Mónaco, s i ~ ó  pa- 
re, padri de I'oceanografia, ens ha fet co- 
néixer éssers interecsantíssims que habiten 
les grans profunditats. Sers delicats, aquests 
deis que tan SOIS se'n troben restes. Ca- 
da centímetre aguanta una pressió de 
600 atmbsferes. Lo que no ha compres la 
ciencia ni ha pogut endevinar, és com és 
possible que hi hagi cossos que aguantin 
aquestes pressions i com poden viure en 
aquella fnscor eterna. No podem compen- 
dre com pot ésser aquesta fosca dins una 
massa d'aigua i, demés, a una temperatura 
tan baixa com la de 4." Allí on la llum ja 
no hi arriba, pero sense alcancar les grans 
profunditats, hi trobem peixos foafores- 
cents i de formes estrafalAries; alguns pre- 
senten a lo llarg del cos punts Iluminosos, 
que semblen les rodones finestretes d'un 
gran navili. A les grans profunditats ni la 
fosforesc&ncia hi serveix de res, i per so hi 
trobem animals rars com, per exemple, un 
cranc cec, altres amb boca ben armada i 
estómac voluminós. 
El mar és el viver més formidable per a 
la vida dels homes. En la h i t a  per la vida, 
ens distingeix als homes la bonesa de c m  
La duresa de la vida en el fons de ia mar 
obliga als animals a ésser capriciosos. Aixi, 
entre alguns sicons que semblen quatre 
columnes d'una excavació histórica, tri 
veiem un cranc disfressat amb una esponja 
Casos de mimetisme també poden obser. 
var-se, com, per exeinple, un eranc en una 
closca de cargo1 semblant a una roca. Llui- 
ten per la vida les actinies, les ortigues de 
mar que fan moure llurs tenticuls Ilepisco- 
sos, engany pels peixos. Altres, en aparién- 
cies ingeiius i innocents, els enreden entre 
les seves malles, com la medusa, que sem- 
bla un globo que ha perdut el gas i Ilanca 
les seves cordes. L' esperit d' associacíó 
també el trobem en aquests écsers, i aixi 
veiem L'associació de les actinies i el pagu- 
rus, canviant aqudles de sustenticul quan 
aquest canvia d'habitació. No sols exem- 
ples d'associació es troben, sin6 també de 
comensalisme; altres lluites més violentes 
poden observar-se entre els erustacis. 
En les emigracions dels peixos, el cas 
més cuiiós de les grans emigracions del 
mar, és el de les balenes; aquests animals 
es traslladen des del mar de Groenlindla i 
Berhing fins a I'Equador. La ciencia no sap, 
encara aquestes transllacions a que obeei- 
xen, ni atina com és possible es traslladin 
des de mars irtics, on hi regna l'hivern 
etern, fins als mars equatorials, on hi ha istiu 
perenne. Una altra emigració notable és la 
del bacalli: el bacalli que es forma en el 
banc de Terranova, atravessa I'atlintic, arri- 
ba a les Illes Britiniques i es ramifica, diri- 
gint-se en part a Escocia, Islandia i Norue- 
ga, on té lloc la gran pesca, i altra part va a 
les costes del canal de la Minega, Holanda 
i Dinamarca. Es admiiable que aquests ani- 
mals puguin realitzar tan llargs viatges, 
puix per i'aire es poden pendre punts de 
mira, mentre que en submersió és necessa- 
ri que posseixin un notable instint d'orien- 
tació. 
Una altra emigració curiosa és la que 
motiva la cria en les anguiles. Les anguiles 
dels nostres rius, surten del mar, pugeu ai- 
gües amunt, i quan senten la necessitat de 
la posta baixen al Mediterrani, van a bus- 
car en les profunditats de l'aigua les condi- 
cions que els hi són indispensables, a les 
costes dVEscócia, i tornen amb tota la me- 
nudalla per a remontar iiovament els rius, 
on les petites anguiles es faran grosses. 
La riquesa de formes dels animals del 
mar és cosa que podríem dir infinita, i que 
sols tractaré breument. El peix volador, que 
distreu les hores Ilargues, monótones, de 
les navegacions interminables, és un peix 
d'aletes tan implies, que millor sembla un 
ocell. El magnific argonaiita que s'ha fet la 
seva barca, la seva nau delicada, que es 
guarda com article de decoració. El coral, 
que arriba a formar illes amb les seves des- 
ferres, on després el vent o Saigua hi por- 
tara les llavors de les plantes; el coral bell 
ornament de les nostres dones. Els cucs de 
mar, que semblen flors. Els peixos serra, es- 
pasa, agulla, que ens donen idea d e  lo que 
I'home no podra crear amb la seva fantasia. 
El cinturó de Venus, tan delicat, tan fi, 
tan transparent. Mol~luscs armats de filibar- 
qui,.que els hi permet perforar les roques i 
fabricar-hi la casa. 
Per demés són curiosos aquzsts hostes 
del mar, de respiració pulmonar, que no 
poden viure cense sortir a respirar a fora 
de I'aigua. Les foqiies, la balena dentada, 
que no s'alimenta de plancton i quina vo- 
racitat és tan gran que en certa ocasió es 
trobaren en Sestómac d'un notable exem- 
plar 14 foques i 12 dofins. Les foques i 
morses, que viuen en societat en les regions 
irtiques i antirtiques i proporcionen bona 
grassa i bons filets. 
Tanta varietat d'éssers, tan curioses cos- 
tums, no 6s estrany que hagin exaltat la 
fantasia dels homes i que es parli de la 
serp de mar, que pot ser el pop de que 
parla el Princep de MOnaco en les seves 
primeres exploracions, que mesurava de 15 
a 20 metres de Ilarg. També Víctor Hugo 
ens descriu en els seus .Treballadors del 
mar' la lluita titinica d e  l'home amb el 
pop. Sirenes, mig dona, mig peix, que en- 
cara avui els pescadors ens expliquen so- 
bre la ceva existencia real. i tantes altres. 
Com sia que I'home no pot penetrar a 
més de 15 6 20 metres de fondiria amb 
escafandre, s'hauran d e  perfeccionar els 
enginys si és vol conéixer tot lo que el 
mar tanca en son fons; pero mai se sabri 
tot lo que hi ha, i pot ésser val més aixi, 
puix s'hauria acabat nostra cnriositat, i sen- 
se aquest alicient la vida no valdria la pe- 
na d'ésser viscuda. 
La pesca ha sigut sempre una indústria 
practicada pels homes. Els temps que es 
perden en la fosca dels segles, en I'edat 
paleolitica trobem ja ains rudimentaris. Ho- 
mer en la (liada i en la Odisea ens conta 
que els homes sabien treure els productes 
del mar. L'almadrava era coneguda dels 
fenicis. E n  l'edat mitja, lapsus en la vida 
de la civilització, en que la ciencia es re- 
clou en els monestirs i les armes predomi- 
nen en els afers dels homes, la pesca, no 
obstant, es perfecciona i comenca la pesca 
d'altura. Després de la descoberta d'Ame- 
rica comenci Espanya a tenir una flota per 
a la pesca d'altura. La nostra marina a 
Masnou posseeix 300 barcos, que fan el co- 
mer$ d9Ultramar. En els temps presents la 
prehistoria es repeteix i enginys molt pri- 
mitius segueixen utiiitzant-se, com els em- 
prats en l'anomenada pesca a I'art. 
El mar ha sigut sempre la preocupació 
dels catalans, i avui, que tant es parla de 
l'hullu verda, de i'utilització de13 movi- 
ments de l'aigua del mar com a font d'e- 
nergia, convé recordar que el Molí de Mar 
fou degut a la iniciativa d'un catali, que, 
avencant-se a altres intents, volgué aprofltar 
la forca del mar. 
Donem una mirada cap a nostra terra: 
Catalunya té la més gran facana sobre el 
mar; doncs, si Déu I'ha fet aixi, cosa que 
hem anat ohlidant, per que els homes no 
han anat de cara al mar? Hem de pensar 
en un fet de fa poc. El mar és un viver i 
pot suministrar abundants queviures als po- 
bles; aixi Alemanya, durant la darrera guer- 
ra, sostenint Iluitec despietades, bloqueja- 
da, es va poguer mantenir forta, perque te- 
nia els vivers dels mars del Nord I del Bil- 
tic. Nosaltres tenim el mar que hem deixat 
fer malbé i ens trobem que per posar peix 
a taula I'hem d'anar a cercar a les pescade. 
ries que rehen les remeses del Cantibric o 
d e  les llaunes de conserves que en vénen 
d e  Nantes, Galícia i altres llocs. 
Finalment recordem l'interhs d e  SAjun- 
tament de Barcelona per les coses del mar, 
amb la publicació del Llibre del mur. 
El conferenciant en despedir-se del se- 
lecte nombrós auditori, fou xardorosament 
aplaudit. 
